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The present paper describes the temperature and salinity conditions in the 
Atlantic inflow to the Barents Sea in three hydrographic sections in 1983. 
Both temperature and salinity show increasing values in 1983 compared to 1982, 
especially in the eastern Barents Sea. Compared to the mean temperature for 
the period 1977-83, the temperature in 1983 was about 0 . 8 ' ~  higher in all three 
sections. The ice conditions are also briefly discussed. There was consider- 
ably less ice in 1983 than in the six previous years. 
INNLEDNING 
Det e r  i de seneste Brene p h i s t  sammenheng mellom variasjoner i klimafor- 
holdene og utbredelsesomrgdet ti1 viktige fiskearter som torsk og lodde i 
Barentshavet (MIDTTUN , N A K K E N  og RAKNES 1981, RANDA 1983, LOENG 1981, 
LOENG, N A K K E N  og RAKNES 1983). Videre e r  det observert en tilsynelatende 
sammenheng mellom endringer i klimaforholdene og rekruttering hos torsk 
(SIETERSDAL og LOENG 1983). PA bakgrunn av dette e r  det viktig 6 kunne 
folge endringer i klimaforholdene i Barentshavet gjennom en systematisk over- 
vBking. LOENG (1983) har beskrevet klimaforholdene i t re snitt, Fugloya- 
BjOrnOya, Vardo-N og Semoyene-N (Fig. 1) , i perioden 1977-82. Hensikten med 
denne rapporten e r  A gi en kort beskrivelse av klimaforholdene i 1983 i forhold 
ti1 tidligere Br. Tanken er  B kunne folge opp denne korte oversikten hvert dr 
framover . 
MATERIALE OG METODER 
Alle observasjonene er  tatt med CTD-sonde. Snittet Fugloya-Bjornoya ble 
observert seks ganger: januar, mars, mai (ca tre uker senere enn tidligere 
Br) , juni, msnedsskifte august-september og oktober. Vardo-N ble tatt fire 
ganger: januar, mars, juni og mgnedsskifte august-september mens snittet 
Semoyene-N ble tatt to ganger: februas og mgnedsskifte august-september. 
Middelverdier e r  beregnet ph samme mAte som beskrevet hos LOENG (1983). I 
denne rapporten e r  bare resultatene fra dybdeintervallet 50-200 m presentert. 
Dette dybdeintervallet gir imidlertid et representativt bilde av endringene i alle 
dybdelag med unntak av overflatelaget. Bare data fra den delen av snittene 
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4 I I I 6 Fig. 1. De deler av snittene FuglGya- 
75: BjGrnGya ( A ) ,  VardQ-N (B) og SemGyene-N ( C )  
o i Barentshavet som det er benyttet i rap- 
porten. [The sections FuglGya-BjGrnGya ( A ) ,  
VardG-N (B) and SemGyene-N (C)  in the 
sorn e r  vist i Fig. 1 e r  benyttet i denne oversikten. Anomaliene e r  beregnet 
ut fra midlet for perioden 1977-83. 
Det e r  ogsB laget en indeks for isforholdene. Denne ggr tilbake ti1 1970, og 
metoden, sorn e r  benyttet, e r  beskrevet hos LOENG (1979). 
RESULTATER 
Tabell 1-3 viser midlere temperatur og saltholdighet i deler av snittene 
Fugloya-Bjornoya, VardO-N og Semoyene-N for tidsrommet 1977-83. Det har 
vsert en markert temperaturokning i alle tre snittene i lopet av 1983, stzrlig i 
den Ostlige delen av Barentshavet (Tabell 3). For observasjonene i mgneds- 
skiftet august-september e r  det mulig 6 sammenlikne med en lengre tidsserie, 
tilbake ti1 1964 for snittet Fugloya-Bjornoya og helt fra 1953 for Vardo-N 
(BLINDHEIM and LOENG 1981). Denne sammenlikningen viser at temperaturen 
bBde i snittet Fugloya-Bjornoya og Vardo-N i 1983 var pa samme nivG sorn 
under det siste temperaturmaksimumet i Barentshavet i perioden 1972-74. I 
0 
snittet Semoyene-N er  temperaturen fortsatt ca 0,5 C lavere enn i perioden 
1972-74. 
I saltholdigheten har det i det vestlige Barentshavet bare vaert s m B  endringer i 
1983 mens det bBde i de sentrale (Vardo-N) og ostlige deler (SemGyene-N) har 
vsert en markert Bkning. Imidlertid e r  saltholdigheten i det innstrommende 
0 Atlanterhavsvannet fortsatt ca 0,05 loo lavere enn under maksimumet i Brene 
1969-70. 
I Fig. 2-4 e r  utviklingene i de fysiske forhold vist sorn anomalier fra midlet 
1977-83. Figurene viser tydelig den temperaturokning sorn har funnet sted i 
1983 i alle snittene. I snittet Fugloya- BjOrnOya var temperaturen hele Bret ca 
O,gOc hoyere enn midlet for perioden 1917-83, (Fig. 2). Etter et minimum i 
saltholdigheten i 1978 har det vtzrt en jevn stigning, men Okningen i 1983 har 
vsert svaert liten. I det sentrale Barentshavet har utviklingen i hele perioden 
vsert mye den samme sorn lengre vest (Fig. 3). I 1983 har det vaert en positiv 
Tabell 1. Temperatur og saltholdighet i dybdeintervallet 50-200 m 
0 0 i snittet Fuglaya-Bj@rn@ya (71 30'-73 30'N) i tidsrommet 1977-83. 
[Temperature and salinity in the depth layer 50-200 m in the sec- 
0 0 
tion Fugloya-Bj@rn@ya (71 30'-73 30'N) in the period 1977-831. 
Temperatur, OC 





Middel 1 4,90 4,28 4,27 4,67 5,36 5,53 
Saltholdighet, O/oo 
Middel 1 34,984 
Tabell 2. Temperatur og saltholdighet i dybdeintervallet 50-200 m i snittet Vard0-N 
0 (72 15'-74°15'~) i tidsrommet 1977-83. [Temperature and salinity in the depth layer 
0 50-200 m in the section Vard0-N (72O15'-74 15'N) in the period 1977-831. 
Temperatur, OC Saltholdighet, O/oo 
I januar mars juni august- I januar mars juni august- september september 
Middel 
Tabell 3. Temperatur og saltholdighet i dybdeintervallet 
0 0 
50-200 m i snittet Semayene-N (71 15'-72 45'N) i tidsrom- 
met 1977-83. [Temperature and salinity in the depth layer 
0 0 
50-200 m in the section Semayene-N (71 15'-72 45'N) in the 












Middel 1 -0,26 0,89 1 34,841 34,884 
Fig. 2. Temperatur (venstre) og saltholdighetsanomalier o o (hoyre) i dybdeintervallet 
50-200 m i snittet Fugloya-Bjornoya (71 30'-73 30'N) i tidsrommet 1977-83. [Tempera- 
ture (left) and salinity anomalies (right) in the depth layer 50-200 m in the section 
0 0 
Fugloya-Bj@rn@ya (71 30'-73 30'N) in the period 1977-831. 






Fig. 3. Temperatur (venstre) og  saltholdighetsanomalier o (hayre) i dybdeintervallet 
50-200 m i snittet Vardo-N (72 15'-74 15'N) i tidsrommet 1977-83. [Temperature (left) 
and salinity anomalies (right) in the depth layer 50-200 m in the section Vardo-N 
(72'15' -74'15 IN) in the period 1977-831. 
Fig. 4. Temperatur (venstre) og saltholdighetsanomalier (hoyre) i dybdeintervallet 
0 0 
50-200 m i snittet Semoyene-N (71 15'-72 45'N) i tidsromet 1977-83. [Temperature 
(left) and salinity anomalies (right) in the depth layer 50-200 m in the section 
0 
Semoyene-N (71°15'-72 45'N) in the period 1977-831. 
temperaturanomali mellom 0,8 og 1, O'C, mens saltholdigheten har Bket mere enn 
i snittet FuglGya-BjBrnBya. 
Fig. 4 viser anomaliene i temperatur og saltholdighet i snittet SemByene-N. I 
de siste to Brene har det v ~ r t  en markert temperaturstigning. BBde vinter og 
0 
sommer har temperaturen steget med ca 1,5 C fra Bret fBr. Kurven for salt- 
holdighet e r  mer uklar. Dette skyldes delvis bare to observasjoner pr. fir. 
Likevel kan man se at det har v ~ r t  en markert Bkning i saltholdigheten i 1983. 
EnnB e r  imidlertid ikke saltholdigheten sB hBy som i begynnelsen av perioden, 
og enda lengre e r  det igjen ti1 verdien rundt 1970. Imidlertid e r  det rimelig 5 
anta at det fortsatt vil bli Bkende temperatur og saltholdighet i det Bstlige 
Barentshav ogsB i 1984. 
Fig. 5 viser en indeks for isforholdene i hele Barentshavet for perioden 1970- 
83. Det har ver t  betydelig mindre is i 1983 enn i de foregZiende seks Br. 
Spesielt var dette tgdelig om vinteren -83 hvor isen i de sentrale deler nesten 
ikke var sBr for 76 N .  Ogsg i det Bstlige Barentshavet var det noe mindre is 
enn i Brene for. I slutten av 1983 15 isgrensen langt nord, serlig i de sen- 
trale og Bstlige deler. Det har sammenheng med den klimaendring som har 
funnet sted de siste par Brene i den Ostlige delen av Barentshavet. 
Fig. 5. I s indeks  f o r  Barentshavet f o r  perioden 1970-83. [ ~ c e  index f o r  t he  
Barents  Sea i n  t h e  period 1970-83 1. 
KONKLUSJON 
I de to siste Brene har bBde temperatur og saltholdighet i det innstrommende 
Atlantiske vann ti1 Barentshavet Oket. Dette har medfort at isgrensen e r  
flyttet lengre nord, spesielt i de Ostlige deler. Denne utviklingen antaes 6 
vedvare i 1984. 
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